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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : KOM-3564 Smt/Thn  : 5/20201 NID / Nama Dosen 1  : 041505028 / Asima Oktavia Sitanggang, S.Ds, M.SIKelas  : 5A2
Nama MK  : Desain Komunikasi Visual SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 40
RUANG  : Waktu  : 10:45-13:15 Jml Peserta  : 30
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810415022 NOVENTIO REYNARA HERUBOWO H H H H H H A H H H H H H H H H
2 201810415066 ALFIN FAJA MUHADI H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201810415204 FARRASEPTA DEANDRA SANUBARI H H H H H H H H H H H H H H A H
4 201810415244 IBNU ABBAS FIRMANSAH H H H H H H H H A H H H A H H H
5 201810415241 DIAH AYU DEWI PERMATA SARI H H H H A H H H H H H H H A H H
6 201810415221 VENNY ANGGRAINI A H H H H H H H H H A H H A H H
7 201810415074 ADNAN NASRULLOH H H H H H H H H H H H H A H H H
8 201810415080 BARUNA YOGHA GIANTARA H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201810415059 JENSICO SOFIAN H H H H H H H H H H A H A H H H
10 201810415274 TIARA OKTAVIA H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201810415321 WANDA DWI UTARI H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201810415017 ZEFANYA ZULIAN H H H A H H A H H H H H H A H H
13 201810415211 DAFA SHEVA PALUPI H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201810415035 FARID TRIKUNCORO H H H H H H H H H H H H A H H H
15 201910417003 JOSEPH RAGIL PAWIRO H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201810415260 DITA TRIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201810415250 MUHAMMAD FARHAN FADHILAH H H H H H H H H H H A A H H H H
18 201810415309 SHAVANA AYU APRILIA ARDIANTY H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201810415040 RININDA CHUSNUL CHOTIMAH H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201810415034 OCTANIA SAKINAH H H H A H H H H A H A A H H H H
21 201810415232 DIAS DWIPA NUGRAHA H H H H H H H H H H A H H H H H
22 201810415230 MUHAMMAD RULHAMDANI RAMADHAN H H H H H H H H H H H H A H H H
23 201810415231 MUHAMMAD DINAR ILHAM REALDI H H H H H H H H H H H H H A H H
24 201810415227 RAIHAN KHAIRULLAH H A H H H H H H H H H H H A H H
25 201810415037 RISQI LARAS PRAYOGO H H H H H H H H H H H H H A H H
26 201810415018 ALVIN HIDAYAT A H H H H H H H H H H H A H H H
27 201610415295 PERRI PUTRA JAYA A H H H H H H H H H H H H H H H
28 201810415258 SEPTIAN FAJRI H H H H H H H H H H H H H A H H
29 201810415283 MOCHAMMAD FAHMI MAHARDIKA H A H H H H H H H H H H H H H H
30 201810415004 TRI APRILIYA KINANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
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